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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONA),
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirinuci(;fri de destino.
Resolución núm. 433/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se confir
ma en su actual destino de la Comandancia Militar de
Marina de I litelva al Sargento de Marinería Artillero
don José A. Romero Gómez.
11;idrid, 1 de marzo de 1972.
Excuros. Sres.
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloyeres
Resolución núm. 432/72, (le la Dirección de 1:e
('1111a111ien1(i y 1)otaciones.--A r)ropuesta (lel Capitán
General de la Zona Maritini,i (1(.1 'Cantábrico, se ,ort
firma en ii drionl destine> del llospital de Marina de
Ferrol (1(.1 Caudillo al Sargento Fogonero (lon
Abe:11 Paz.
Madrid, 1 dv marzo de 1972.
1.4.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Fi DIRECTOR
DE R MIENTO Y DOTAC IONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 434/72, de la 1)irecein (le Re
clutamiento y Dotaciones. -A piesta del Capitán
General (le 1;1 Zona Nlarítini:i del Mediterráneo,
confirma en sil actual destino del Centro de Unce()
de la Armada ((11111A) al Sargetilo Fogonero don Hit
gcnio Vila Cliávarri.
111ad1i I, 1 de marzo de 1972,
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
Ft. DIREcrott
Rbui Á1TA M 1 EN 'ro Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y T,loveres
Número 55.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 436/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber cumplido la
edad reglamentaria, se dispone que el funcionario ci
vil del Cuerpo General Administrativo doña María
Lourdes Montes Ramírez cese en la situación de "ex
cedencia voluntaria" y pase a la de "jubilación" a
partir de la fecha de la presente Resolución.
:11.1(1, id, 1 de marzo de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 437/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—.Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan ce
sen en la situación de "actividad" y pasen a la de
"jubilado", en las fechas que i1 frente de cada uno se
expresan, por cumplir la edad reglamentaria paraello:
Cuerpo General Administrativo.
Don .fosé Pafiobre Abelenda.-5 de abril de 1972.
Destinado en la !DEGO de El Ferro' del Caudillo.
Don Antonio Pítgán 1lernandez.-14 de septiembrede 197I—Destinado en la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
Cuerpo Hspecial de Maestros de Arsenales.
Antonio :■lagallanes l'ello. 10 de septiembrede 1972. Destinado en el instituto llidrográfico.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don Diego Cala .Iiinc‘‘nez.-111 de septiembre de
1972.--1)estinado en el Parque de AtitoinO■ des nú
mero 3, de Cádiz.
1)on Pedro Fernández Clarcia.-1S de septiembre
(k. 1972.-1 ›estinado en el STCM e INT del Arsenal
de Cartagena.
Don losé Antonio Lázaro ISIttñoz.-8 de septiem
bre de Destinado en el Parque de. Automó
viles iMitiero 3, de Cádiz.
Escala de Obreros de la Tercera Secciónde la 1\lnest ruma de la Armada, a extinguir.
()brero (Dependiente) don Antonio Cartnelo Vale
r() y ()caña. 23 de septiembre de 1972.—Destitudo
(11 el Servicio (le N'estuarios (lel Arsenal de La Ca
rraca.
obrero (111ariner( ) don Juan Francisco Centeno
C1 sans.-5 de septiembre de 1972.—I)estittado esi lalancha guardapescas
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Obrero (PorteroJCartero) don Francisco Doncel
Cañamaque.-15 de septiembre de 1972.—Destinado
en la Comandancia Militar de Marina de Algeciras.
Obrero (Marinero) don Mariano Serra Ferrer.—
11 de septiembre de 1972. Destinado en la lancha
guardapescas V-11.
Madrid, 1 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres.
...
Personal civil no funcionario.
Convocatoria.s.
Resolución núm. 245/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza
en la categoría profesional de Jefe de segunda Admi
nistrativo, que ha de prestar sus servicios en la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes de la
Jefatura del Apoyo Logístico.
Bases.
1•a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad españo
la, y para acreditar la aptitud física y psíquica adecua
da serán reconocidos por el 'Servicio Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2•a Las instancias suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedlrá
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesioanles de los concursantes o de los méritos
que estimen convenientes poner de relieve.
5•a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la Je
fatura de Personal Civil de la Jurisdicción Central
las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituida de la siguiente forma:
Presidente: Teniente Coronel de Intendencia don
Luis Carame Díaz.
Vocal : Comandante de Intendencia don José Caba
llero Martínez.
Vocal-Secretario: Funcionario del Cuerpo General
Administrativo don Agustín de Miguel Villanueva.
11;ígina 608.
- 1.4:n los exámenrs se exigirá la aptitud wlectiada
L la categoría profesional de que se trata, título
Profesor o Perito Mercantil.
Condiciones técnicas.
8.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las 1)T-olas de su categoría profesional definidas
en el grupo II, "Administrativo", del anexo nume
ro 2 de la vigente Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la .Administración
Militar.
Condiciones administrativas.
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario, aprobada. por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre, y disposi
ciones le.1.1a1es posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a) 'Sueldo base mensual de cinco mil quinientas
veintinueve (5.529,00) pesetas.
1)) Plus complementario de dos mil doscientas
treinta (2.230,00), pesetas, también mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 109 del sueldo
base.
(1) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vida(I y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
0 Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) 'Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses y la
jornada laboral de ocho horas (hadas.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13.• De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del .Decreto-Ley de 7 de julio de 1949,
se considerará a los componentes del Tribunal nom
brado con derecho al percibo de asistencias y derechos
de examen, que se justificarán en la forma establecida
en el citado Decreto-Ley .Y en la cuantía de 125 pesetas
el Presidente y Secretario, y de 100 pesetas los Vo
cales, por el concepto "de asistencia", cuyo gasto se
computará a la a plicación presupuestaria correspon
diente y de acuerdo con la Resolución número 1/70
de la Intendencia General.
14. En este concurso se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación vi
gente.
Madrid, 7 (le febrero (le 1972.
Er, 1 )TRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1.1overes
P.XCI110S. Sres.
Sres. ...
• • •
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Contrataciones.
Resolución núm.. 438/72, de la .Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado LI efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
.1(1ininistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter fijo y con
la categoría profesional de Oficial primero Adminis
trativo, de la señorita Marta Lloréns Guiso], para
prestar sus servicios en el 1Estad() Mayor de la Ar
mada, y a partir de la fecha de iniciación de presta
ción de servicios.
Iladrid, 1 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres.
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
l'huvs de (/?(l( ¡44!.
Resolución núm. 317/72, de la Jefatura del 1)e
parlamento de Personal.--Vista la instancia promo
vida por el Comandante de infantería de Marina don
Azcárate Ristori, se concede plaza de gracia
las.14:scuelas de. la Armada a los nietos varones del
General de División don Manuel ,Goded Tlopis, M"e
(litlla i\lilitar individual, y el mismo beneficio par:1 in
gresar como funcionarios civiles al Servicio de la Ad
ministración 1\1i1itar ;I, sus nietos de ambos sexos,
como comprendidos en el artículo 12 de la 1,e57 nú
mero 15 de •1970 ú(1). O. nm. 186), corregida en el
Boletín Oficial del Estado número 307, de 24 de di
ciembre de 1970 (D. O. núm. 298).
Yladrid, 2 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da •Veiga San7
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpos de Oficiales.
Cutrsos.
Resolución núm. 62/72, de la 1)ireceión de Un
seiianza Naval.—Se dispone (fue los siguientes jefes
y Oficiales efectúen los cursos que se indican corres
pondientes al Año Fiscal 1972, que dar:"in comienzo
en las fechas que se expresan al frente de los mismos;
número 37 (1),.—Fecha de comienzo : 17 de
marzo de 1972.
Teniente de Navío don Jesús Bringas Andújar.
Teniente de Navío don fosé A. Font Ramis.
Curso nriniero 37 (2).—Fecha de comienzo: 31 de
marzo de 1972.
Capitán de Corbeta don Jaime Inclán Giraldo.
Teniente de Navío don _losé Nlaría Gárate Mar
tínez.
iirso número 38.—Fecha de comienzo: 21 de abril
de 1972..
Capitán de (lon Juan 1.\1()ntailés Reina.
14os interesados no cesarán en sus actuales destinos.
:\ladrid, 1 de marzo de 1972.
EL DIR•croll DE ENSEÑANZA NAVAL,
.Jacinto Ayuso Serrano
14.xc11Ios. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 63/72, de la 1)irección de 14.11-
.byñaliza Naval.---Se dispone que los siguientes Sub
oficiales efectúen el curso numero 40 correspondiente
al Ano Fiscal que dará comienzo el día 28 de
al;ril próximo:
Sargento p1iii1‘i(1 Condestable don iklarcelino Ro
mán
Sargento primero Condestable don Nlanuel Alvarez
Los interesados cesarán en sus actuales destinos, y
durante lit realización del curso dependerán de la Di
rección (le Enseñanza Naval.
1;1(Iiid, 1 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
F,xcinos. Sres.
.
Sres. ...
•
Resolución num 64/72, de 1;1 I )irección de lilti
:-;eiianza Naval. --Se dispone que los siguientes
Suboficiales efectúen (sl curso 11Uniero 39 corres
pondiente el Afio Fiscal 1
el (lía ..?1 (le abril próximo:
dará comienzo
Nleinico don Manuel (;randal ller
mida.
Subteniente 1lecanico don Pedro Romero Torres.
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Subteniente Mecánico don Vicente Ortells Mu
floz-Morales.
Sargento primero Mecánico don Amable Pardo
Montero.
Los interesados no cesarán en sus actuales des
tinos.
Madrid, 1 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
[1]
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 318/72, de la Jefatura del De
partatnento de Personal.—A propuesta del Con
tralmirante don José García de Ouesada y de
Gregorio, se nombra su Ayudante al Comandante
de Infantería de Marina don Pedro Pradas Pele
grín, el cual cesará en la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 3 de marzo de 1972.
EL Á LMIRANTF
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 319/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada, y lo dispues
to en el Real Decreto de 15 de junio de 1906
(D.. O. núm. 55), se conceden al Sargento primero,
Músico de segunda clase de la Armada, don Mo
desto Escribano Fernández, con destino en la
Agrupación de Madrid, dos meses de licencia por
enfermo, que disfrutará en Madrid.
Madrid, 3 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
'JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 1) ERSON AI.,,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres.
...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 306/72, de la jefatura (lel De
partamento de Personal.—De conformiad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado 13epartamento, y coi' arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 1015/1966 (D. 0. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
(lel Cuerpo de Funcionarios Civiles los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 29 de febrero de P)72.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMF,NTO DE PERSONAL
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Francisco Sánchez Delgado ...
D. Francisco Alcaraz Candel
D. Alfonso Carralero Navarro
D. Juan Dato Mora ...
D. Nicolás Díaz García
D. Pedro Esteban Martínez
D. Gabriel García Coeli°
Página 610
• • • • • • • • • • • • 1 4.830,00 110 trienios de 483,00 pesetas
CUERPO ESPECIAL 1)F. OFICIALES DE ARSENALES
• •
• • • • • •
• .1 • •
•
I •
•
I •
I • •
• • •
• • • • •
• • • • I • • • • •
714,00
2.499,<10
1.428,00
714,00
1.785,00
4.998,00
2 trienios de
7 trienios de
4 trienios de
2 trienios de
5 trienios de
14 trienios de
'357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
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Fecha en que debc
comenzar el abono
111C11sunles. 1
mensuales. 1
mensuales, 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
marzo 1972
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
107?
107
1072
1072
107?
1072
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Andrés García Durán ...
I). Juan Gni:Ince González ...
D. Mariano Lucía Llorente ..• •• . ... •
1). Francisco Huelva Guerrero (1) ••• •••
Lunes, 6 de marzo de 1972
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eee O. e e • ••• •••
1). Francisco Huelva Guerrero
I). Francisco I 1nelva Guerrero •.. . .
I). Francisco Iltielva Guerrero •••
D. Francisco Huelva Guerrero ..• • e• dee • ee
I). Francisco Huelva Guerrero
D. Francisco Martínez Albada'.ejo •.. . e
D. Nicolás Mon liallnedo
I). Juan Moreno Marín ... 010 40. 044 0.4
u. Narciso Nadal Gil ... ••• •••
e
404
f.
D. Emilio Rascón García ...
D. José Salinas Bermúdez ...
••• • •Gel • • •••
•
••• • •• de" tele ••
D. Rafael Gallegos Alvarez
D. Sixto Gonzítlez Rodríguez
U. Francisco Main() Calzado ... ..•
•..
I). Ramiro Manzano ilernández
I). José Bernardo Moreno García
I). Isaías Prieto Gula
1). Antonio Ramos García
D. José Rodríguez Betancor
I), Silvestre Felipe Rodríguez Gónzál.ez
1). 1,1iis 1Zomán (Iialea
1), Emilio Sáez Lumbreras ...
1). Julio Zaragoza Valido ... •.;
•• •
CUERPO
11.1
•
@e.
*Oe
Número 55.
Cantidad
mensual
Pesetas
3.570,00
3.570,00
3.213,00
7.000,00
anua!es
2.121,00
2.424,00
2.570,40
2.856,00
3.213,00
1.428,00
714,00
1.785,00
1.071,00
714,00
1.785,00
Concepto por el que se le concede Fecha
en que debe
comenzar el abono
10 trienios de
10 trienios de
9 trienios de
7 trienios de
7 trienios de
8 trienios de
8 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
4 trienios de
2 trienios de
5 trienios de
3 trienios de
2 trienios de
.5 trienios de
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
1.000,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
321,30 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,(X) pesetas
357,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
anuales ...
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
inensua'es.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
ESPF;CIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
•.** •••
ole
e • • 111I• e• •
*a e
• . •
ele ele se •
• • • e II e
ESCA LA
.1•
•
•••
O, 0
lOO
2.520,00
630,00
6,3(9;0
945,00
630,00
2.205,00
630,041
630,4111
630,00
630,00
1.890,40
6,3.0,00
8 tritnios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
7 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
6 trienios
2 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
315,00 pesetas mensuales.
315,00 peseta s
•
mensuales.
315,00 pesetas mensuales.
315,00 pesetas mensuales.
315,00 pesetas mensuales.
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,(X) pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mcnsuale.. 1
mensuales. 1
mensuale. 1
marzo
marzo
marzo
julio
uero
julio
enero
enero
julio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
ma rzo
marzo
Mar70
marzo
marzo
DE OBREROS DE LA TERCERA SECC ION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA,
A EXTI NGUIR
D. José Alvarez Lamelas (jubilado a partir
de 12 de enero de 1972, según Resolueiol
de 14 de julio& 1971). (D. 0. núm. 173) 12).
D. José Bolaño Cepero <jubilado a partir dt
3 de julio de 1971, por .Resolución de 15 (I,
enero de 1971. (D. O. núm. 16) (3) .
3.465,00
3.465,00
11 trienios de 315,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 315,00 pesetas nienstialte.. 1
1972
1972
1972
1965
1967
1968
1969
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
197'
197'
1072
197'
1972
1972
junio 1971
OBSERVACIONES:
(1) Se le reconoce 1:1 antigüedad de 26 de junio de 1944 a efectos de trienios, con arreglo a lo resuelto por la Sec
ción Económica en expediente número 217/71, de 31 de. enero de 1972. Como consecuencia de ello, se le conceden siete
trienios de 1.000 pesetas anuales, a Partir de su vencimiento, con arreglo a su citada nueva antigüedad. El mismo séptimo trienio se le concede a partir de 1 de enero de 1967 y en lit cuantía de 303ffi pesetas mensuales, con arreglo a laCircular de la Ordenación Central de Pagos número 22/67. También se le concede el octavo trienio a partir de su vencimiento, de 1 de julio de 1968, y en: la fflisivia cuantía de 303,00 pesetas. El mismo octavo trienio se le concede a partirde 1 de enero de 1969 y en la cuantía de 321,30 pesetas mensuales, con arreglo a la Circular de la Ordenación Centralde Pagos número 23/68. El mismo octavo trienio se le concede a partir de 1 de enero de 1971 en la cuantía de 357,00 pemlas mensuales, por ser dicha fecha a partir de la cual sc le reconoció el percibo de los trienios en el 1()0 por 100 dela resultante del 7 por 100 de su 'haber mmsual. También se le concede el noveno trienio a partir de su vencimiento,de 1 ele julio de 1971, y en la misma cuantía. Se anula la concesión del séptimo trienio de 1.000 pesetas anuales, que lefue .concedido a partir de 1 de junio de 1966 por la Orden Nlinisterial de 2 de junio de 1%6 (D. 0, núm. 131), y el
octavo trienio de 321,30 pesetas mensuales, que le fue con('( dido a partir de 1 de junio de 1969 por la Orden Ministerial de 14 de mayo de 1969 (4). 0. nítm. 114). De las cantidades que debe percibir por los trienios para los que e le
propone, deberá deducírsele las ya cobradas por los trienio., que se anulan.
(2) Se le concede este trienio sobre los que .ya tiene concedidos y que litibiera perfeccionado, caso de haber continuado en activo basta ('111111)1ir los setenta años de edad. Dicha concesión se efectúa al amparo de lo dispueto en el
punto 1-2 del artículo 27 del Texto I■dundido (le la Ley de 1)creehos 'Pasivos de Funcionarios de la Administración
Civil del Estado, de 7 de febrero de 19(>4 (I). O, núm. 410), y al objeto de incrementar la base reguladora de la pensión que pueda corresponderle por su pase a "jubilado".
(3) Los beneficios económicos de esta concesi¿ii deberá percibir por la 11abilitach'vn de su último destino y
hat,ta la revista del mes de julio de 1971, inclusive, ya que pasó a la situación de "jubilado" n 3 de julio de 1971 (11
virtud de la Resolución d,. 15 de enero de 1971 <D. (). num, 16).
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Resolución núm. 307 / 72, de la le íat tit a (lel I )c
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento de
Personal, y lo propuesto por la Sección Económica del
mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación de Trabajo <le personal civil no
funcionario, Decreto in'im.ero 2.525/1967 (D. U. nú
m(.•o 247) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
¡ación anexa los trieltios acumulables
y circunstancias que se expresan.
1,1(11-i(1, 2'; iehrero de 1972.
ell (.1 numero
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE I ERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
MI»
Oí. 2." Carpintero...
Especialista
Conductor-Ilecán.
Of. 1.0 Carnicero
Of. 2." Pescadero ...
Of. 3." Depend.
Telefonista •..
Limpiadora
••• • • •
*e/
•••
Mayordomo 2.° ...
1 iiiipiadora • •••
Teleff sta .
Of. 2." Pescadero ...
Mecánico 1.'
Limpiadora ... ••
• • I • • • • • •
Of. 2.° Carnicero
Peón .••■•
Telefonista ...
Aux. Admtv.
•••
• O
Of. 3." Ajustador .
Delínent, Proyec,
Delineante 2.°
1.impia(1ora
Página 612.
II • • •
• • •
D. Manuel Acuña Peleteiro
1). Petrunilo Alconer Blanco ... .
1). Antonio Alonso Silva ... • 11• • •
D. Domingo Angosto Valdés ...
1), Francisco Ayala Martínez .
D. José Aznar Nieto ...
Doña María Bago Vaidecabres
Dona Vieenta Barbolla Bona
D. Pedro Barceló Martorell
Doña Dalia Beato Bustillo
• II
• le/
•••
11.0• •••
••• O*,
Doña María Vicenta Benito Morales ...
1). Enrique Bernabé F.steve
1). Bartoloiné Camacho Lozano ...
Doña Manuela Candela 1,¿pei.
Doña Avelina Carril Vázquez
1). Fulgencio Carrión Xfartínez
•••
• • •
Doña María del Carmen CastelVw 1)íiti.
I)oña Cristina Cordón Scharfchausen
1) .\ntonio Cortés 1Ternánd('z
1). Francisco Cuadrado 1 fernández
D. Eloy Díez Sahater
1). Antonio DM lodriguez
• I
OO.
•
•• Ok.
100 11•• 401, 0••
Doña Agustina ,Agtie(la Domínguez N1art iii
Cantidad
metisual
Pesetas
429,00
210,00
882,00
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios de 214;50
Pesetas 'mensuales
cada uno...
1 trienio de 210,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno...
trienio de 220,50
pesetas mensuales.
trienio de 214,50
pesetas mensuales.
trienio (le 211,50
pes.etas mensuales.
trienio de 204,00
pesetas mensuales
trienios de 204,(J0
pesetas mensuales
cada 'uno...
11 trienios (le 214,15
pesetas mensuales
cada uno.. • ...
4. trienios de 20•0
pesetas mensuales
cadahilo1trienio de 204,00
pesetas mensuales
1 trienios de 214,50
Pesetas mensuales.
2 trienios de 239,65
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada Hilo_
6 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 214,50
pesetas mensuales.
6 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 204,00
pes-etas mensuales.
1 trienio de 204,00
pesetas mensuales.
1 trienio (le 211,7)0
pesetas mriistiales.
8 trienios (le 251,55
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 243,60
pesetas mensuales.
2 trienios de 204,00
pesetas mensuales
eadl
270,50 1
21-1,50 1
211,50 1
204,00 1
1,020,00 5
2.355,65
816,00
204,100
214,50
479,30
612,00
1.224,00
214,50
1.224,00
204,00
204,00
211,50
2.012,40
243,60
408,00
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Fecha ein Que debe
comenzar el ahhno
1
1
1
1
1
1
1
mal zo 1972
net: io 1972
marzo
marzo
marzo
marzo
mai lo
1972
1972
1972
1972
1972
1972
marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzó 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo
marzo
marzo
1972
1972
1972
1972
Mar/o 1972
marzo 1972
inarZo 1972
LXV
Empleos o clases
•••
Oí. 2," Artificiero...
()f, 1." Munid. Opt.
peón ••• eolo eee 1•e eoBe
()f. 2.° Adintv. • •
1.01. 11•0 •• 0011 *III
Telefonista ... •••
Of, 2." Jardinero
Of, 2." Adtntv.
000
•111•
Of. 2," Carnicero ...
Mozo Clínica ... 1..
Of, 2.° Admtv,
Guarda Barreras ...
Mayordomo 2.a...
()f. 3.° Sastre
Guarda Barreras ...
Of. 2." .Nlbariil
Lavandera ...
Telefonista ...
Jefe Admtv. 2."
1.impiadora
Encargado ...
Telefonista
Jefe Taller ...
• .11
••• •••
III•III •
Of. 1.° So!dador
Aux. Adtntv.
Mozo Clínica ...
Mozo Clínica ...
Ayud. Obras ...
• •
• •
Lunes, 6 de marzo de 1972
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Juan Fernández Pérez • • • ' • • • • • • •
I). Itsrancisco Fernández Rodríguez
1), 1?a1tón Fernández Vidal ...
O. • lb •
D. Florentino Ferrero González ... ..• ••
paía JOS( fa Filgueíra Rodríguez 'o. •• • • •
Dona María de los Angeles Galán Patón
D. Flor Arturo García Cao
1). Manuel García Fernández ..,
D. Carmelo García González ...
Dona María García Tejera ...
•• • •• • O.
•
e•
• ••• •• • O
10 • •• • •••
Doña María Dolores García Valdés ...
1). José Gilabert Martín ...
D. José González Pallarés
1). Juan (;onzAlez Pallarés
él•
••• ••• •• • 1111*
.00 • • •
D. Juan Antonio Hernández Bolaños
1). Pedro Hernández Ruiz ...
• • • •
•••
• • • e• • • • • •
Doña Vicenta TTervás Ruiz ... .
Doña María Purificación Herrera Domíngnel
1). Francisco Jiménez Sánchez ...
Doña María Jurado Aragón ...
D. Manuel Lado Redonda
• • • • • • • • •
Doña Luisa López Arias ... ..• .
1). Domingo López Martín
1), jesús López Muñoz ...
••• • •• lis •
1, • •
• •• •el • 11.• • o. • •
D. Julio López Viarto (1)
1). Sebastián I.()sada Macías .
). Andrés N/lucir:1 (iagiao
1). Casimir() Mantel' An<lréti .
1 Cantidad
1 mensual
•••••••••
Pesetas
858,00
1.543,50
1.428,C0
224,90
1.224,00
204;00
429,00
449,g0
214,50
1.632,00
449,810
204,00
1.713,20
1.269,00
204,00
858,00
612,00
204,00
276,45
816,00
2.476,00
204,00
2,821;50
220,50
899,60
816,00
612,00
846,45
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada tino
7 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno... .
7 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno- ••• • • •
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales.
6 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 204,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno- ••• •••
2 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno... •••
1 trienio de 214;50
pesetas mensuales.
8 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno... • • • • • •
2 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada tino- •••
1 trienio de 204,00
pesetas mensuales,
8 trienios <le 214,15
pesetas mensuales
cada uno- ••• •••
6 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 204,00
Pesetas mensuales,
4 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno... ••• •••
3 'trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 204,00
pesetas mensuales.
1 'trienio de 276,45
pesetas mensuales.
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada unO • • • • •
I() trienios de 247,40
pesetas MellStla le S
Cada t1110. •• •
1 trienio de 204,0a
pesetas mensuales.
10 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 220,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 224,90
pesclas mensuales
cada uno- ••• •••
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada ••• ••
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada tino_ .,.
3 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada uno
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1 Ma rzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1072
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1072
1 marzo 1972
1 marzo 1072
1 marzo 1072
1 marzo 1972
1 111a rzo 1972
marzo 1072
marzo 1072
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1072
1 marzo 1072
1
1
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Umplecs o clases 1
1
1
MIIM• •••■■•
NOMBRES Y APELLIDOS
'••■•••••••••••••••••••■••■
Of. 3.° Depend. 1). José Martínez Vázquez ...
Peón • •• • • •
••
•
• •• •
• • • .11 • • •
Doña María del Carmen Mascaró Blanco
...
Of. 1.* Mecánico D. Francisco Mol' Damedo
Especialista ... D. Fausto Moreno Martín ...
Matrona ... . Ana Nlaría Moreno «Martínez ..
• II • •• • II
Limpiadora . IDora María Murcia Valencia ...
Conductor-Mec.... . D. José Ortega Olmo ... .
Of, L° Electr. . D. Santiago Páez Martínez ...
Delineante 2.* ... D. Pablo Palacios Herranz
Of. l. Albañil
... I). Manuel Pavón Ñeco ...
Of. 2.° Admtv. Doña Concepción Paz Llamas ...
Of. 1.° Admtv. •. 1). Manuel l'edreira Pita
•• •
•• • O• •
••
•
Of. 1.° Doña María del Carmen Pereira Villaverde.
Of. 1.° Albañil ... 1). Luis Pracles Vivían°
Oficial 2.° 1) jw,é, Luis Rubín Gil ...
Of. 1:' Pescadero ... D. Bartolomé Ruiz Cano
Peón
Limpiadora
• • • • • • . ID. Pedro Salido Díaz ...
Doña Rita Sánchez Moreira
•
•
• • •
•
• • • • • • •
Jefe Taller ... Felipe Sánchez Rodríguez ...
Of. 1.° Ajustador .. D. Manuel Seguí Galea
Limpiadora . Doña Dolores Segura Martínez ...
Capataz Esp. ... 1). Eduardo Sobrino Piñeiro
Oficial 2.° I). Juan Torralva Egea
Limpiadora ... ... Doña Rafaela Torrejón 'Armario ...
• •• • • • •
• • • • • • •
• ••
••• 41• •
••• ••
•
••• • • •
I•11
••• • • • • •111 0••
Of. 1.° Admtv. .
Limpiadora ...
Capataz
. 11). Andrés Torrejón Gómez
• • • • • •
Doña M.• de los Angeles Trujillano \1;irtínez.
D.. José Verdejo Medina 101
Cantidad
mensual
Pesctas
211,50
1.2 4,00
220,50
1.680,GO
656,00
612,00
4-11,00
.661,50
243,60
882,00
224,50
1.417,50
449,80
220,50
858,00
220,50
1.428,00
2.244,00
2.821,50
2.425,50
1.020;00
1.948,80
858,(1)
1.224,00
945,00
408,00
487,20
concepto
por el que
se le concede
1 trienio de 211,50
pesetas mensuales.
6 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada. ullo...
1 trienio de 220,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 210,00
Pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 328,e)0
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno... .
.
1 trienio de 243,60
pesetas mensuales.
4 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada tillo
1 trienio de 224,50
pesetas iniensuale,I.
6 trienios de 236,25
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada. uno..:
1 trienio de 220,50
pesetas pm ensuale.
4 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 220,50
pesetas mensuale,,
7 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada 1
11 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada,
10 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada uno...
11 trienios 220,50
pesetas mensuales
cada, tuno_
5 trienios de 204,00
Pesetas mensuales
cada uno... 1
trienios de 243,60
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 214,50
pesetas inensuales
cada uno... ... 1
6 trienios fle 204,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 236,25
pesetas .mensuales
cada uno... ... ... 1
2 trienios (le 204,00
pesetas mensuales
cada uno— ••• •••
2 trienios de 243,60
pesetas mensuales
cada uno— ... 1
I Fecha en que debe
I comenzar el abono
1 marzo 1972
1 marzo 1972
marzo 1972
1 MarZO 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
marzo 1972
1 marzo l972
1 marzo 1972
1 marzo 1072
1 marzo 1072
1 mai Yo 1972
1 marzo 1972
1 marzo 1972
1 mai zo 1972
1
1
1
1
1
61,1. 1)1ARIO OFICIAL DEI. MiNisTERio DE M'UfNi\
marzo 1972
marzo 1972
marzo 1972
tnítrzo 1972
marzo 1972
marzo 1972
marzo 1972
marzo 1972
,tuarz() 1972
marzo 1072
marzo 1972
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 3•0 Delineante ... 1). Sa:vador Vida! Madrid
Maestro de Taller ... D. Carlos Zaragoza García ... • • • • • • • • • • • r
Cantidad
rnerisiia,1
Pesetas
Concepto
por el que
lit le concede
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 1
211,50 1 trienio de 211,50
pesetas anensuales. 1 marzo 1972
2.263,95 9 trienios de 251,55
pesetas mensuales
cada uno... 1 marzo 1972
OBSERVACIONES:
(1) Se le concede este trienio en la cuantía correspondiente a un Oficial segundo Administrativo por llevar más de
cinco afíos como Auxiliar Administrativo.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 24 ale febrero de 1972 por la
que se disuelve la Comisión Interministerial
para el Estudio de la Ley norteamericanct de
Ventas Militares al Extranjero.
Excelentísimos señores
A propuesta del Alto Estado Mayor, por haber
cumplido el fin para el que fue creada la Comisión In
terministerial para el Estudio de la Ley norteameri
cana de Ventas Militares al Extranjero,
Esta ['residencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer la disolución de la citada Comisión, consti
tuida por Orden de 12 de noviembre de 1969 (Boletín
Oficial del Estado del 17) y ampliada su composición
por la de 29 del cilado mes y año (Boletín Oficial del
Estado de 6 de diciembre siguiente).
14o digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EL
Madrid, 24 de febrero de 1972.
CARRERO
Exemos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado 55, víg. 3.864.)
ANUNCIOS PARTICULARES
(17)
Sc hace público para general conocimiento que a
partir (le las 11,00 horas del día 5 de abril de 1972
tendrá lugar en la Sala de Subastas de este Arsenal
la venta en pública subasta del ex crucero Galicia,
ex buque-tanque Plutón y ex submarino S-22, por un
precio tipo de 30.073.5.34, 8.881.709 y 6.540.622 pe
setas, respectivamente.
Los licitadores presentarán el documento nacional
de identidad y declaración expresa de tener capacidad
para contratar y de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones expresadas en el párrafo segundo del
artículo 127 del Reglamento del Patrimonio del Es
tado. Los que acudan a la subasta en representación
de otros deberán acompañar poder bastante al efecto.
Los pliegos de clásulas administrativas y de condi
ciones técnicas facultativas, por las que ha de regirse
esta subasta y a los que deberán ajustarse los asisten
tes a la misma, estarán de manifiesto en las Depen
dencias siguientes:
En Madrid, jefatura del Apoyo Logístico del Mi
nisterio de Marina, sita en la avenida de Pío XII, nú
mero 83; en los Arsenales de las Zonas Marítimas
(lel Cantábrico, Estrecho y Canarias, situadas, res
pectivamente, en El Ferrol del Caudillo, San Fernan
do y Las Palmas ; (.1 Sector Naval de 'Cataluña,
con sede en Barcelona ; en la Comandancia de Marina
de Bilbao, y en la 'Secretaría de esta Junta, sita en la
I labilitación de Material de este 'Arsenal.
Cartagena, 1 de marzo de 1972.--El Capitán de
Navío Ingeniero, Presidente, Rafael Pereiro Eche
varría.
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